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La obligación impuesta por el art. 13 del Reglamento orgánico 
vigente, quedaría realmente cumplida, por lo que se refiere al curso pró-
ximo pasado de 1911 á 1912, con la simple relación de los datos estadís-
ticos de matrículas, exámenes, etc. 
Con toda normalidad transcurrió el curso funcionando regular-
mente todas, las enseñanzas generales de obreros, de ampliación, espe-
ciales y enseñanza de la muger, con arreglo á las disposiciones vigentes, 
escepto la última en la que se conservó la organización de años anterio-
res, en espera de las resoluciones de la Superioridad expresadas en la 
R. O. de 10 de Septiembre de 1912. 
Ni el número de las matrículas, ni la concurrencia de alumnos, ni 
el resultado de los trabajos y lecciones ofrecen particularidades dignas de 
observación y estudio en las enseñanzas generales y de ampliación. 
La defunción ocurrida en 8 de Diciembre de 1911 del profesor de 
término de Modelado y Vaciado (que voluntariamente desempeñaba tam-
bién la de Composición decorativa Escultura) D. José Pérez del Cid, ar-
tista eminente, profesor celosísimo, entendido como pocos en su especia-
lidad, hubiera producido un trastorno natural en las enseñanzas que le 
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estaban encomendadas de no encargarse de sustituirle interinamente el 
profesor de ascenso D. Diego García Carreras discípulo del finado. Así la 
enseñanza de modelado y vaciado conservó el mismo elevado nivel. 
De Composición Decorativa (escultura) fué encargado por R. O. 
de 19 de Enero de 1912 el profesor de ascenso D. José Ponce Puente. 
Debiendo advertir que la distribución ó adaptación del personal 
ha sido modificada posteriormenie por R. O. de 7 de Junio de 1912. 
También hemos tenido que lamentar el 10 de Septiembre último, 
la pérdida del profesor de entrada (de ascenso interino) adscripto á dibujo 
lineal, D. José del Nido Navas, celoso y competente profesor que fué 
alumno de esta Escuela. 
Las enseñanzas especiales de Artes Gráficas continúan su progre-
sivo desarrollo bajo la inteligente y activa dirección del profesor D. Rafael 
Murillo Carreras, siendo los trabajos de los citados talleres, fotograbados, 
fototipias, foto-litografías^ litografías, etc., la mejor defensa que puede 
hacerse de la orientación práctica de las enseñanzas señaladas por el Real 
Decreto de organización de las Escuelas que hoy nos rige y al propio tiem-
po elocuente y documentada demanda para que á estas enseñanzas se les 
dé toda la amplitud y apoyo que las mismas exigen. 
Esta Dirección estudia el modo de alcanzar tan interesante objeti-
vo dentro de la realidad de las estrecheces económicas del presupuesto y 
de las deficiencias del local en el que las aludidas enseñanzas se hallan es-
tablecidas, proponiéndose en breve someter su estudio á la consideración 
de la Superioridad. 
Cumpliendo la prescripción reglamentaria se ha verificado la expo-
sición anual de los trabajos de los alumnos durante el curso pasado, reali-
zándose por acuerdo de la Junta de Profesores en el mismo local y coin-
cidiendo con la que el Excmo. Ayuntamiento de esta capital celebró en 
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Agosto último, obteniendo la Escuela en este certámen un nuevo triunfo 
que sumar á los conseguidos en las Exposiciones Nacionales de Valencia 
y Madrid. Premio de Honor y diez y ocho premios en metálico para los 
alumnos, ventaja positiva, la última porque estos premios estimulan y 
alientan, á los que por su laboriosidad é inteligencia se distinguen. 
Málaga 30 de Octubre de 1912 
E l D i r e c t o r , 
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A S I G N A T U R A S 
Enseñanza^ general^ 
Aritmética y Geometría prácticas y elementos de Construcción 
Elementos de mecánica, física y química . . . . . . 
Gramática y Caligrafía 
Dibujo Lineal 
Dibujo Artístico y elementos de Historia del Arte . . . 
Modelado y Vaciado . . . . . . . . . . . 
Enseñanza^ de ampliación 
Concepto é historia del Arte y de las Artes Decorativas . 
Composición Decorativa (Pintura) . . . . . . . 
Composición Decorativa (Escultura) . . . . . . . 
Enseñanza^ especial^ [fallen^] 
Artes Gráficas (fotograbado, litografía, etc. . , 
Carpintería y ebanistería artística 
Enseñanza^ extraordinaria^ 
Dibujo Lineal (diurno) 
Elementos de dibujo y Composición (diurno) • . 
Enseñanza de la mujer 
Dibujo Artístico. . . . . . . 
Dibujo Lineal 
Prácticas de t a l l e r . . . . . . 
Aplicaciones de los dibujos, etc., etc. 
Francés . . . . 
1911 á 1 9 1 2 ^ v s -
la desempeñaq y alumno^ mahicuíado^ 
C A T E G O R I A 
PROFESORES 
QUE LA DESEMPEÑAN 
Don Benito Vilá y Villa. 
" Rafael Bustos García 
Tomás Pérez Martínez 
Federico Bermudez Gil 
** Rafael Murillo Carreras 
" José Nogales y Sevilla 
** Eugenio Vivó Tarín. 
" Diego García Carreras 
** César Alvarez Dumont. 
** César Alvarez Dumont. 
** José Ponce Puente . . 
Rafael Murillo Carreras . 
Joaquín Gutierez . . . 
Antonio Fernández Garrido 
" Federico Bermudez Gil. 
** César Alvarez Damont. 
44 Eugenio Vivó y Tarín 
44 Federico Bermudez Gil . . 
Srta. Emilia Galbien y Esparza 
44 Emilia Galbien y Esparza 
Don Antonio Burgos Ons 
V.0 B.0 
E l Director, 
C. Alvarez Dumont 
Profesor de término. 
Profesor de entrada interino. 
Profesor de entrada interino. 
Profesor de término. 
Profesor de ascenso. 
Profesor de término. 
Profesor de término. 
Profesor de ascenso. 
Profesor de término. 
Profesor de término. 
Prafesor de ascenso. 
D e p e m p e ñ a b a voluntaria-
mente esta asignatura. 
Nombrado interinamente 
de T é r m i n o por Real Orden 
de 15 de Enero de 1912. 
Director encargado de los talleres. 
Maestro de taller. 
Maestro de taller. 
Profesor de término. 
Profesor de término. 
D e s e m p e ñ a n estas enseñan -
zas voluntaria y gratuita-
mente. 
Profesor de término. 
Profesor de término. 
Profesora encargada. 
Profesora encargada. 
Profesor de entrada interino. 
El Secretario, 
F. Bermiidez Gil 
D e s e m p e ñ a r o n estas ense-
ñ a n z a s voluntaria y gratuita-
mente. 
NOTA.—La d is t r ibuc ión del personal consignado en este cuadro ha sido modificada por la Real Orden de a d a p t a c i ó n de 7 de 
Junio de 1912, y la relativa á e n s e ñ a n z a de la mujer de 10 de Septiembre del mismo año para regir en el curso 1912 á 1913. 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
MÁLAGA 
Curso 1911 á 1912 
Dafos e^íadísíicos de fiq de curso 
Enseñanza^ gcngralc^ 
Aritmética y geometría práctica y elementos de 
construcción * * 
Elementos de mecánica» física y química • . . 
Gramática castellana y caligrafía. . • . . . 
Dibujo Lineal 
Dibujo artístico y elementos de Historia del Arte . 
Modelado y vaciado. . . . . . . . . . 
Enseñanza^ de ampliación 
Composición decorativa ( p i n t u r a ) . . . . . . 
Composición decorativa (escultura) . . . . . 
E n s e ñ a n z a de (a mujer 
Dibujo artístico + 
Dibujo Lineal y adorno . . . . . . . . . 
Aplicaciones del dibujo á las labores é industrias de 
la mujer . . . . . . . . . . . 
Prácticas de taller . . . . . . . . . . 
Francés 
Cota les . . 
V.0 B.0 
El Director, 
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Por oposición 
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F. Bermudez Gil 
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ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
MALAGA 
Curso 1911 á 1912 
Alumqos que han obtenido 
premios de mérito en mefáíico y diplomas de mérito, por oposiciór¡ 
Modelado y Vaciado 
Premios 
Don Rafael Fuentes Pérez • . . 50 pts. 




Don Joaquín Fernández Rodríguez. 50 pts. 
„ Joaquín Ayala Bellido. . • Diploma 
Dibujo Artístico 
Don José Moreno Cortés . • 
ff José Núñez Jiménez . . 
tj> Eduardo Martínez Carvajal 









Don Francisco de las Doblas Aguílar 25 pts. 
Jerónimo Rodríguez . . 
Manuel Arias Estremera. 
Dibujo Lineal 
Don Juan Montero Fernández . 
„ José López López . . . 







Francisco de las Heras Castro. Diploma 
V.0 B.0 
El Director, 
C. Alvarez Dnmont 
Enseñanza de (a mujer 
Aplicaciones de los dibujos á las labores etc. 
Srta. María Luisa Alot Figueroa 
Victoria Díaz de la Rosa. 
Eloísa Alot Figueroa. . 
Josefa V i l c h e s . . . . 
Mercedes Núñez • * • 








Dibujo Lineal y Adorno 
Premios 
Srta. Elvira Alot Figueroa . . . 25 pts. 
„ Angela Pérez Rodríguez . . 25 „ 
„ Victoria Díaz de la Rosa. . Diploma 
t, María Luisa Alot. . . . id. 
Dibujo P r í í s t i c o 
Premios 
Srta. Angela Pérez Rodríguez . . 22 pts, 
Adela Palacios . . . . 22 „ 
Antonia García Moyano . . Diploma 
Encarnación Lafont Ruiz . id. 
Emerenciana Aranda. . . id. 
María Pacheco. . . . . id. 
Concepción Bosch . . . . id. 
María H e r r e r o . . . . . id. 
Leonor Aranda . . . . id. 
Dolores Carrillo . . . . id. 
El Secretario, 
J7. Bermudez Gil 
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ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
MÁLAGA 
Curso 1911 á 1912 
Hlumqos que han obtenido premios en metálico 
por aplicación y constancia 
Don Antonio Fernández Salmerón» 
Joaquín Ayala Bellido. 
Carlos Nogues Guardeno. 
José Such Martín. 
Jtian Hazaña Flores. 
Cristóbal Bueno Castillo. 
Juan Torreblanca Molero. 
Francisco Milanes Marín. 
Rafael Damián García. 
José Doblas Lagos. 
José Moreno Mesa. 
José Arcos Rueda. 
Juan López Jiménez. 
Antonio Alba Martínez. 
Manuel Gutiérrez Martínez. 
V.0 B.0 
El Director, 
C. Alvares Dumont 
Don Manuel Cabello Carmona. 
Eduardo Martínez Carvajal. 
Gonzalo Vázquez Guerrero. 
Antonio Cappa Rubio. 
Alfonso Rojas Roca. 
Antonio Sedeño Nieto. 
Jaime Rojas Rodríguez. 
Gabriel Calvo Mellado. 
Rafael Ramírez Quintero. 
Salvador Jeréz Martín. 
Cristóbal Aranda Blanco. 
Joaquín Pérez Quintero. 
Ramón Reina Márquez. 
Juan Santisteban Sánchez. 
Srta. Josefa Gómez Bustamante. 
El Secretario, 
F. Bermudcz Gil 
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ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ^ ^ , 
Curso 1911 á 1912 
MALAGA 
Rclacióq de (os premio^ en meíálico 
distribuidos á los alumno^ en sesión pública celebrada el domingo 27 de Octubre de 1912 
Subvención del Estado 600 ptas. (sujetas al 12 % de descuento). 
DOS premios de 50 ptas. (importe líquido de cada premio 42 ptas.) 
VEINTE premios de 25 ptas. (importe líquido 22 ptas. cada premio). 
Subvención del Excmo. Ayuntamiento de la capital 250 ptas. 
DIEZ premios de 25 ptas. (importe líquido de cada premio 22 ptas.) 
Donativos de particulares y sociedades 316 ptas. 
Excmo. Sr. D. Miguel Mérida, 70 ptas.—Asociación Potronal Mercantil de Málagat 
100 id. Cámara Oficial de Comercio, 25 id.—Sindicato de Iniciativast 25 id. Círculo Mercan-
til, 25 id.—Círculo Malagueño, 25 id.—Sociedad Nuevo-CIub, 25 id. —Un incógnito, 21 id. 
Cantidad que se dividió en trece premios de 22 ptas. cada uno á fin de que resultara 
una suma igual al importe líquido de los premios de 25 ptas. de las subvenciones oficiales, 
mas tres premios de 10 ptas. para los alumnos de dibujo de la Casa de Misericordia, por voluntad 
expresa de algunos de los señores donantes. 
V.0 B.0 
El Director, El Secretario, 
C. Alvarez Dumont F. Bermudez Gil 
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Curso 1911 á 1912 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
MÁLAGA 
Clasificación por provincia^ 

























































Suma y sigue . . 51 TOTAL . . . « 
Clarificación profesional y por edades 
de ios 818 alumnos oficiales varones mafriculacíos en este curpo 
Abogado 
A d o r n i s t a s . . . . . . . 
Albañíles . . . . . . . 
Barberos . . . . . . . 
Barrileros . . . . . . . 
Carbonero . . . . . . . 
Carpinteros. . . . . . . 
Caldereros . . . . . . . 
Dependientes de Comercio . . 
Dentista . . . . . . . 
Dorador. . . . . . . . 
Fotógrafos 
Fundidor . . . . . . . 
Grabador . . . . . . . 
Hormero . . . . . . . 
Impresores. . . . . . . 
Joyero . . . . . . . . 
Jornaleros . . . . . . . 
Litógrafos . . . . . . . 
Mecánicos . . . . . . . 
Maestros de primera Enseñanza. 
M o d e l i s t a s . . . . . . . 
Músico. 










































E D A D 
De 12 á Í5 años . . 
De 15 á 18 
De 18 á 21 
De 2Í en adelante 
V.0 B.0 
El Director, 
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ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
MÁLAGA 
Curso 1911 á 1912 
Personal faculfaHvo admiqisfrafivo de (a Escuela 
Profesores de término 
Dop José Pérez del Cídt 
(Fallecido en 8 de Diciembre de 1911) 
César Alvarez Damont. 
José Nogales Sevilla. 
Benito Vila y Villa. 
Federico Bermudez Gil. 
Eugenio Vivo Tarín* 
Profesores de ascenso (interinos 
de término) 
Don José Ponce y Puente. 
tt Diego García Carreras. 
Profesores de ascenso 
Don Saturnino Pérez Polanco. 
„ Rafael Murillo Carreras. 
„ Federico Ferrandiz Teran. 
„ Joaquín Adsuar y Moreno. 
tt Enrique Jaraba Jiménez* 
Profesores de entrada interinos 
de ascenso 
Don José Denis Belgrano. 
tt José del Nido Navas, 
(Fallecido en 10 de Septiembre de 1912) 
Meritorios, (profesores interinos 
de ascenso) 
Don Leopoldo Guerrero del Castillo. 
„ Federico Rodríguez Quintana. 
Meritorios, profesores de entrada 
interinos 
Don Tomás Pérez Martínez. 
V.0 B.0 
El Director, 
C. Alvarez Dumont 
Don Carlos Martínez de Tejada. 
Rafael Bustos García. 
Aurelio Gadea Rubio. 
Joaquín Adsuar Queipo. 
José Rebeílo Cazar. 
Wenceslao Cotelo del Olmo. 
José Navarrete Oppel. 
José Pérez Rodríguez. 
Meritorios 
Don Luís Almeída Alcántara. 
„ José Dttarte Díaz, 
tt Antonio Fernández Garrido, 
tt Luis Berrobianco Melendez. 
t, Francisco Sierra Télíez. 
Profesora especial 
Srta. Emilia Galbíen Esparza. 
Director de talleres 
Don Rafael Murillo Carreras. 
Maestros de Talleres 
Don Antonio Fernández Garridot 
tt Joaquín Gutiérrez Díaz. 
Personal administrativo 
Directort D. César Alvarez Dumont. 
Secretaríot D. Federico Bermudez Gil. 
HabilítadOt D. Rafael Murillo Carreras. 
Oficial de Secretaríat D. Francisco Guidu 
Arenas. 
Escribíentet D. Gabriel Cuevas Aguilar. 
El Secretario, 
F. Bermudez Gil 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
MALAGA 
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Curso 1911 á 1912 
/Adquisiciones de R a t e r i a l y Reformas 
Suscripciones y obras adquiridas 
Boletín Oficial de Instrucción Pública,—Diccionario Administrativo, -Revista "Le Pro-
cede^, — Graphique D'Hístoíre de TArt par J . Gauthier. —Historia general de la Arquitectura por 
D* Luís Domenech y D, José Puig Cadafaldu 
Objetos para la enseñanza y talleres 
Maderas diversas para el taller de carpintería y talla.—Barro y escayola. Telas para 
bordados y sedas.—Veinte tableros de dibujo.—Varios artículos de pintura.—Productos quími-
cos y fotográficos» cartones, cristales, etc., etc.—Una prensa litográfica de 60 >< 80. — Retícu-
la de 25 X 30 de 30 líneas por centímetro.—Otra de grano. —Objetivo Tessar S: 6. 3 de Zeíss. 
—Dos arcos voltaicos de vaso cerrado de 13 amperes sobre ÍIO volts y sus pies soportes, movi-
bles.—Pantallas para ortocromatismos de la casa Wralten Waínwringht de Croydoo. Placas 
pancromáticas de la misma casa. - Chassis porta-tramas con mecanismo para placas de 25 X 30 
de la casa Calméis da París. 
VT/nos.—Pintura y reformas de las bancas de la clase de Dibujo Artístico para 150 
puestos. — Reforma (tabique y puertas) en las clases de Modelado y Composición Decorativa, es-
cultura.—Modelos vivos para la clase de Composición Decorativa, pintura.—Impresos de matrí-
culas y material de oficina. 
V.0 B.0 
El Director, El Secretario, 
C. Alvarez Dumont F. Bermudez Gil 
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Con ellos queremos dar alguna muestra de los trabajos ejecutados por los alumnos 
de la Escuela, 
No son, ni pueden, ni deben ser (como pretenden críticos benévolos) obras de Arte defi-
nitivas, ni aún de orientaciones determinadas que el artista, especialmente el industrial, ha de 
buscar y encontrar en la vida, en el medio ambiente en que se desenvuelva, sufriendo su influen-
cia ó imponiéndose si por suerte es un genio. Son sencillamente, estudios, ejercicios de aprendi-
zaje realizados por individuos (casi niños en su mayoría que) están aprendiendo y por eso vienen 
todavía á las Escuelas. 
Estos fotograbados están hechos por alumnos de los talleres de la Escuela, donde ade-
más, se hacen fototipias, litografías y otras ramificaciones de las Artes Gráficas, que lamenta-
mos no quepan en esta Memoria. 
Lámina 1.a Representa el expresado taller de jfrfes gráficas y la clase de Com-
posición decorativa. 
La fotografía disimula el aspecto deplorable de los locales, pero no puede ocultar el ha-
cinamiento de los alumnos en ellos. 
Láminas 2.a y 3.a Asignatura de 2)ibujo J/Irtístico. Cuyos trabajos demuestran 
se alcanza en ella el fin propuesto que no es ni puede ser otro que el de enseñar á dibujar. 
Láminas 4.a y 5.a Abarcan todo el programa de la asignatura de dibujo Si-
neal, en cuyo segundo grupo se dibuja ante modelos de bulto, acotándalos. 
Lámina 6.a Aparatos de proyecciones ejecutados y planeados por los profesores don 
Federico Bermudez y D. Rafael Murillo Carreras. 
Láminas 7.a y 8.a Asignatura de Jtfodelado y Vaciado, y de Composición 
decorativa €sc¿///¿/ra. Copias de diversos modelos y composiciones origínales. 
Lámina 9.a Asignatura de Composición decorativa pintura. Ejercicios de dibujo, 
del modelo y de memoria. 
Lámina 10. Estudios del modelo vivo. 
Láminas 11 y 12. Ejercicios de composición ornamental, al claro-obscuro y en color. 
Lámina 13. Composiciones aplicadas á la decoración mural. 
Lámina 14. Asignatura de jíplicaciones del dibujo jfírtístico á las labores de 
la muger. Composiciones originales y aplicaciones en pirograbado, encajes, bordados, etc. 
Lámina 15. Asignatura de dibujo Xineal y JJdorno. (E. de la muger). Compo-
siciones de adorno, ejecutadas con instrumentos y á mano alzada. 
Lámina 16. Diploma de premio, composición del profesor D. Diego García Carreras. 
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Lámina 2 Talleres de la Escuela 
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Lámina 3 Talleres de la Escuela 
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Lámina 4 Talleres de la Escuela 
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Lámina 5 Talleres de la Escuela 
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Lámina 6 Talleres de la Escuela 
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Lámina 7 Talleres de la Escuela 
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Lámina 8 Talleres de la Escuela 
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Lámina 9 Talleres de la Escuela 
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Lámina 10 Talleres de la Escuela 
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Lámina 11 Talleres de la Escuela 
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Lámina 12 Talleres de la Escuela 
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Lámina 13 Talleres de la Espuela 
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Lámina 14 Talleres de la Escuela 
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Lámina 15 Talleres de la Escuela 
m 
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Lámina 16 Talleres de la Escuela 


